



J.ea: lrlaestre.... ,U., peaeh
1''''''11; .emeatre. , . . ,!'SO •
Se paltllca loa Juev..
•
· Ahor:l hien, si olJservamos, que
:H f'fI !u~ar flp emplear UIl3 snb
m:.quilla de himple t'fecl1l se ulili-
zar'an dt,S, o u 'la dc doblf' efeclfl,
seria dnhir el relldiRliell\.Q l"U pro·
dlJcto~ ,'lahorado~, sin dupl:car los
Kaslos, que los dueños de LaUeres
tfe aserrio tien'en la primerll'lllat~.
da en condiciones de economía
nUllea i~ualadas, o;in gaslM de
1~~rI'SpMleS ni ~e adquisiCillJ) de
Slrrra, rlc., verE"mos, '1ue aquel
d¡>y"dfl illLt'rbs flue e.l capilal elll-
ph!,j/jo eh esl~ indusll'i<! snrninis-
Ull, IlaSI;} el/pulIto de IOf"f'rar su
. .. ti
amorllzaClO1I 1m muy brevoe pllizo,
f}uedi' :Hjrrl~lltarse todavía fnós, PO
1.1 r~}nyor1a lit' los casos, sin Lene!'
que VflnCf'r Ilal'a llllo ningúlI gé..l.'
Il(oro de flih~cultaUes.
· ~uponirnJo que en esta provill~
Cla, ,.H1CIIHn dedicarse a esla in-
doslria 20.000 eslereos de made-
ra, que casi se pierden o se ven·
dell a muy bajo precio como leila,
Sf' oblendrían 8,000 toneladas de
lana tlf' madera COII UII valor de
100.000 duros.
Otras aplicaciones de la m&dera
La madera tiellf' ::IJemas llUme-
l'Osas aplicaciones, pue~ se emplea
en: cnmlruccióll de: vagollf'! de
rerrtll':arriles)' lranvias: carroce-
rías dI' aUlomoviles, armazones v
helicf's tle 3\'ifllICS: cmharc3ciones,
remos para las IIllsmas, carrOs y
earruajPs, eballisteria, muebles de
rnallera curvada, hojas Je cha-
pear, marquell'ria, ~uarnicioneri<l,
LOrnerfa, eil1lbras, duelas para ba-
rriles, .ernbalaj.es, ent~rugaJos pa·
ra pavffllenlllCtÓll, caps, envases,
1Jbt'rlas, Ne.
Por ÚlLH110, entre infiniuall t1e
pequf'iJ3:'i industrias a ba&r de ma-
dera, podemos ciLar lassigtlirnll.ls:
de! brezll se f;lbrican pip35l; del
bl1j) t:Jb\'<[lIcl"as, m311~os do cuchi·
Jlus, cucharas y lPlledorl'6. Ilei-
~Irs, flll'tros, piezas de :ljr:drez,
jU,l;u('tes, etc.; oe las ramas dc
:.rlJedlll, hrezos y relaUlas, se hn-
Cl'n f':;COh9Sj del sauce, abedul, ol-
mo') !re"IJI), flrllS puril uarrile:,;
df'l aliso, elll'bro, SilIJCf.'S, acacia, y
pino s~r\'c'~tl'(', l,:t:.[rillo~, horcas )'
horqlllll:J:oi de ;trce, t.:uq)e, robll')
f'LC., ~e COllslrll)"co ilHlIl~()S de hc-
rl'afllicllta~, lit' f'lltlrllle 1:.)IlSUlIlll
en la ,1~r¡t.:ullul·3 yen la illduslri3;
de alll'dul) ha~;I. aliso)" lIogal ~e
fahric31l'loeCr,Sj d~ ti", a v :iliso
fl.Jrllt,~) palas, .v dc I(IS II(;spl'l'dl-:
CIO,;, HUIZ,,:; d(' rnuderll' de:' Ilop':tl
t' J n •
f'~l trllzo:; de longitud varialJll' (me
dIO r1J('lr~,. ptlr lúmjlllJ íIlf'llill), la
(,lalHIl'aclon ue la Vlrula de mad(··
f':I ....e hace mecaniC;I/IIf'llle 1Ilt'-
diallle el emplf'o de llla1uin;s IJeS
film~dura~ especiales. ClI\'O núme-
ro )' lipo (simpll', doble, . (ripie o
clladruple efecto), ha de dpducir·
se, en cada coso pal'licular, dt' la
cllantia de los- producloS elabora-
dos que se pl'etelHla o~tcnCI', 1':1
l'J,IIf" cualquiera de ellas, propoi·-
t'i'm3 la escala cornplel:t tlf' cálida
d('5, y tOlÍas !:Ion !o suficienlernlm
le sencillas para que UH solo obre-,
ru pucllo atender holgadameulC ti
tres o cuatro, movidas por \lila e!'·
casa fuerza motriz.
El rendimiento qlle estos ap3-
ralos prOI}f)rciollan, aun siendo
Jepentlielllc de la especie y dit¡-
melro de la madera 1I1ilizatla, pue-
de muy bien calcularse en 400 ki-
10A"ramos por cada estéreo de la
primera maLeria que se emplea,
ele~'alldose Lan sólo a "-5 (lor 100
la. p~rdida abs;olula de ésta, que
nI curnu lal pérdida dt>be conside-
ral'~e. pues los restos de esla ra-
IJrieación se encuenlr:H1 r.lrmados
pur Ileqtleñas varillas, lan lar"aso
('orno las madera:; empleadas V de
lres a seis cenllmelros de di:liUt'-
lro, IIIU)' (Hiles en el embalajr de
las virulas obleuidas, )'3 qu(' para
su venia se la dispone en balas
rurmadas en prensas espcciaj('st
qu~ acoslumbraudose a sujel:lrlas
fuerlemenle con hiJos de hierro,
~e corlariall con excesiva racillllad
de no inlerpofler los rcsiilelllrs
cujines que ;¡quellas varillas nos
pu'~delJ proporcionar.
El cosle de UIl1\ inslaiarjrHl cnffi·
plt~I:J. compuesLa de tilia milquillil
lit."::lfibradol'<l a simple efec'u, ulla
prellsa pa!"a embalal', 3llaraw:) de
afilar las cuchillas, ulla sierra cir-
cular, elC" SI] puede ealcul:-.r en
5.000 peselas;)" siendo 1'1 ('lisIe
medio r1r los ·tOO kilos de vfrulá
que PUl,;JCI) oblenerse diariamell-
le, de tliez pesetas solJI'e v:¡"ón
incluidos lodos Il'ls g:.l!)tos de ef~bl)~
I',lción, hilo de bierl"O para etllb:l-
Illje, primer.a materra,. lrlln!lpOrlf',
elc.; y pudiendo vt:nderse aque-
lla canlidad, según las clases, a
un precio medIO de 15 prselas,
r~suha Ull ren~imielllo liquido Je
CHICO pesClas diarias, que t"ll 300
djas babiles que t"1 allO viellc a
lener, ascielllit' a 1,500 !wseta",
produciendo el capilal, un illtel'f~s




Es e~le un producto foreslal
cOIl~lilllido por finas virutas de
madera, de gran arlicacióll eu 1"1
embalajt> tle uhj('IO~ rr:'l~iles, frll-
10';, mUl'bles, PlC., con lI1allifiesla
vell.laja sobre la paja y similares,
derlvaJ:.l ¡le Ufl ¡¡horro de peso,
(se precislJll ocho i.l Jipz veces me·
1I0S de v¡rut3'qlle de los otrus pro-
JUelo:s) "j de la tlismilllJción de
ril'sgo de aver'iaj de uso cOl'rienle
en él eXlraujero, s()la o mezclada
t~OIl serrlll vegetal y Olras lIlale-
ri:ts, en el rellrllO de muebles de
lapicerí<l y jer~ones para Ctlilrle-
les, carceles. ele" clpueslos a la
bumeJHd, 3 It)s que Ilroporciona
condieiones rnanifiesLamellte hi-
¡l'il'nicas; úlil para filtración y cia·
rifi('arión de liquidos (<lgua, Ct'r-
veza, vinagre') etc.) ). para bilas
(las más llnas), con desLino:o a IIIs
ho.;pitales de las ref"f'iolles calidas. . o
p.rlllclpalmentej y que nos propor-
ClOlla, en bruLo y coloreado, divP.:r-
s~s ligadura!", virtuas, cuerdas, la-
plCf'~, esleras, elc.
ESla provinCia pal'Licuiarmpnle,
en la que sou lau numerosos, los
q~J(: pudiéramos llamar desperdi-
CIOS maderables, dl~ inmediaLa
aplicación en la industria que nos
o~upa, reune corlllicionrs ('xeep-
cltJllale¡¡ para su adaplación que
si nunca debieron de:.apro\';char-
se, meno.. :¡ún <'n las presenles
circJlnstancias lan scñalad3"i p:lra
la crcacióll de nueva:; rueut#':$ de'
riqueza qtJf' :.Jsegllren CIl el pon't-
uir ulla producción ~elluillamell •
le nacional.
Como maLeriJ prima d~ la in-
duslria a que IIUS referirnos, sirve
perreClamf'lIl~, tndo trozu de ma-
dera dt: las especies pillO, chopo,
avcll:.lllo, ..tiso) a1.wd 11 1; c!lC. de 10
a 30 celllimetl'os de diiimcl~CJ, pu-
diendo pO,r 1811to aprovechal'se, los
lacas, leñas 'J' Cllsleros. desperdi-
cia"los en los lalleres de aserrar,
que aCluallllP,lIte solo se ulilizan
pf:r:t la c¡lldaccitlll, siempre que
esl'én sl1fi.oienlf>mente :leeos v no
seall muy llUlh,sos para flvita'r que
emboten los hierros)' di<:minu) an
el rendimiento.
Uoa vez Dserradas las maderas
Ano XIII
El Magislerio 1'~I'ÚIOI, \liase or-
ganizad. f que líf'lIf' conciencia de .
si misma como ¡mt'as o qlliz J corno
nin~un3, en poeos ailOS ha t:OllSe-
guido, preriS3nl"Cfl\e por eslar or-
'ganizada., Jlolablf's nlejflra'S mate-
riales y morales; csLO es dp sUf'hlo
y (),p, consitiM:H:iIHl ~ooiat. Prl'll las
mejor:,:; obtenidas IIll le SiHi~f;.CPlI.
y es lógico que- ilO le SáLi~f3gan.
Cómo sr ,'a;¡ dar pOI' s3ti~fecho
con" :000 p~s~'~,\, con L %0 1'"-
s~LlIS y con i ,QOO pcsP,Las en su in-
mensa mayoría" si hoy 1,500 pe·e·
las conslituyen tina hUrlna ración
de hlfmh"r? Si In mujer y los hijos y
el mae~lrn nn V;}f1 d~·sc,.lzos " fles·
nudos 1I0éS posible que viv:Jr; ni de
lUl8 manera mediauamellLe deceu-
te) dada la careslia de la vid", ea-
reslia 'lue liene que ir en alza por-
que los jOl'nales del obrero Crecen
y creceu hasta al punto de q~le
lu~o será mejor ser ob,'eru de al-
~na fábrica que caledrálico del
Estado, Y el maeSlro no puede
COllcretarse a vivir df' ulla RI¡merH
poco decorosa, porque por encima
de lOdo debp. esta' el decoro)' la
d1«nidad que dan presligio lan Ilf'·
cesarío al I~Juca/lor. El f'ducae or
sin presligio ... que se deseolif'nda
de IBU noble misioll de edul:ar; su
trabajo sera eSh~ril; no collst'g'uira
nioKilo frulo. •
y hay algo que a los (ljtls dI'
las Kenles reste mils aUloridad,
mas bonor y más!presligio quP la
pobreza? Puede babf'r al~o mi).;
demoledllr de 13 aulori(hd 4dcl" .
Maeslro quo haber de ir de C3"3
en CaS;\ por el IluclJlu merHJlgan-
do favores!
Ademils, el Maeslro liolle ) a sus
cuaLro arlos de carrc'ra Con :l"iig-
nalU,"aS'oomerosas, prof<rarnas ex·
lenSo!\; y, .para corollamienlu de
estudios, oposicio']es muy rurlas y
!l'tuy largas) que sohrf" td lr':dJajn
inLelectual que exigeh llevan con-
sigo gas LOS fll~S crecidos dto los que
buenamenle puerte soportar.
Hace' pue~ bien el MaKislf'rio en
demanrllH" mfijol"-as )' es de juslicia














M.i biurro amilo .o .....noel Out&.-
110s y Mont.ijaoo, veoino de Toledo, e.·
or1wr o.tólico, oorre.pondieote de l.
B. Academi. de la Hi.toria y oorooel
del EJ'roito esp&tiol me cont.ab.. eD.
oonmovedora oarta: t:Reonerdo otro ~
(l~odigio del Saot.o KIoapulario rila-
rOlameut.e hilt.órioo, ooorrido ea la ".
la de Poerto Rioo, y en la 9i11. de Hn-
maoao, de ouyo deparqmeac.o era mi
padre (q. e. p. d.) oomandaote militar
wEJ:iatia lO ~ioha 'fiUa 00 aoauda·
lado oomeroiante tuoeeB Uamado
Air, Saodeau (amigo y 'fi.ita de mi.
padrea) con BU familia,.oompoe.t.a de
tu ellposa y oinoo hiju 180"11.
eEo uo oier~o y lúlobre dia aoorda-
roo 6th' ir a baftarae, iuvitando .. UD.a
BU amiga, joven piadosilima.
.. E.~ando deotro del agoa ob-erva-
ron la. de HaDdeao que la amiga no le
habia quitado el elloapolario dela Vir-
8'e"Q- del Carmen, y la sOlDbaron 000
bromu indi.oretaa, di.i'adola:
_wTodlll fI08 oaROI Q Ao,.,. ....
,v.
De repeotoe .e deearrolló UD fe.óme-
no may freoueote ea aqoeUu bajaa
latitudes; ona tromba mariaa ea ID"
dio de un di•••re.o y oielo d..pejado.
la A.quel horrible meteoro prodajo
tan de Impro9i.o UD. reuoa tal. qoe
la••eil jáveoel toeraa .rra.trad.. por
eUa mar adentro. '00 .alieo_ peeoa-
dor que prel8noió el aoOl!llo ,. urojo
0011 beroÍlllDo a lu 01.., y diricibdo-
.e al grapo, aolo podo aBir COD .0 ma-
no iaquit'rda UD COf'd6!1.
laTlró de él, y nadaodo bra.ameDte
000 lora la reuoa, ..có a B.o~ y palo
ea la playa a la remolcada, y ....al'Ó
que el cord6n oon qoe la U15'faba er••l
del uC4prdario, que habia .ido objeto
d. la mofa de 80B amig.., que tuerao
P"w de lo. t.i burone•.
'LoB d9loladOl padrea, qul en un
mOlDento perdieron para .iempre. lal
ei.co 'ijtJI, de duar.ido. qoe er.. .e
.019ieron devotJeimo. de la "Ifgeo
del Carmen, adoptarou e hioieroD .0
hija adop~9" a la amiga, y fa' la b..
r.dera .•
•
magDiflco Santuario de Noe.tra Selio·
rt. del Perpet.oo Scoorro, o .ea .. la
Igle.ia m" priooipal que tieoeo .. la
villa y Corc.e de Madrid lo. Padr.. Re-
dentorist...: '
El ifliUcoJ'Olo _i"~_ Nllir .1
Intplo, ., ••tAo ., ac.,-cMI•• CO·
",wlgor. COtI uectd,(.ldtucorlM, ••-
diu h'arupornUl.
La. qtu fIO Infa. e. ellMta..... _·
'0, au.,...ea l. cotIIIt'ewtIeNI.
La. eOfllutNfICicu .00 la IDMr.a
apo4ltólica COD qDe 101 Padree Bedeo·
torilta. le oantao ta oartilla y le lodo·
..o oualro (rae., a oual,oiera qlM
toenga la fre.oura de pr&aeo~rte me-
diO delDuda eD la oa.a de DlO' y aate
el tlltberDioalo In donde mora N'oettro
tfeftor Jeeuoriato.
Lean .bora coie leye.t.eI el .i.llin·
t.e anoedldo; 10"10 e.tampar' pan lIll
gobierno ooa moralej•.
.......J.
....toa piado.a ahijarla y b&redera de
toa .ellore. de 8aodeaD, ni aao par.
ballaree abandonaba noaoa so ..aJi.
aimo y 80"eo e,coptdorio. .
Eo oambio aqq.llaa otra. oon qoi..
ue. resa el oonsabido aÑO de loa Pa-
droe Bedellwriñu de MadriJ, lo pri-
mero qoe hanen para locir .1 ..note ea
qoi'&rBe et millmo 8leo,.,w,riD de la
Vtrgen como quien ..e q!1ita a • ....,..
N.
IDe.~·entur..da.!
Lo mialllo que lu ioteliOlll bij.. d.
S.udeau, jaU. r. d.,.tJo. u la ...
tic» fÜ ltI &O.IíIi-.o Vi,.,..lIndlreeta CoIta.Ian.
He ..qní. al ~i' de la letfa, el p6bli.




22 de Julio de 1919.
Al ilu8trado Vfoindario 41 Jaca
J.aqll1D Oalllia Illoe:
Pl-ultifflk tif '" AU4111,llJ"
a ••
La Junta direotiva de l. A.ooiaoióo
de maestros del plrtido de J.oa qne,
con aprobaoián de inB euperiore., ha
organizado el roitin·uamble. pro ....-
gl.t.erlo en e.t.a poblaoi6a, tieoe el
bonor de dirigirse ti ilu.trado noin-
darlO de est.a, sin omitir a loa iloltre.
buéBpedel de la oolooia veraDiega, in-
vit.ándolell , rogáodole. 10 a.iueooia
a dioho aot.o, que .e oelebrar' el pr6--
ximo domingo, dia 27, a 1.. ouatro
de la t.arde, eo el Salón "Teatro d.
Variedadet., de &aloa ciudad.
Se ruela ilualmtlote a 1011 lellor..
comeroiante:) d.. la pi..., oierren IDI
comerciOI en ell!'> dla y hora para que
puedan escmohar a 10' o~ltoa oradorlll
que DO' dirigirán eu eloo:aente pala·
br~J dando. la ves mayor aol.moi·
dad y brillant.ez al mitin.
L. ent.rada en el Teatro .er' Jibre
y grat.uit.a para w 101 eo geoeral, 000
la aola exoepoión de rellenar 1.. loca-
IidadeB' preferent.e. a 101 oentro., en-
tidades y peuoo.. i09it.ad.. y ooya
oolooaoión y aoomodo le .erifioa'"
por individuol del "'agi.terio.
L. ,lultraoióD y bueo aeotido de 101
oradorel que tom•• parte, y a la par
la Reneat.es reqoDooiJa del .ecindario
y fora8teros de la poblacióo, ..r'
pr~nd••egora de qoe la Aaamble.·
mit.in del domingo Z1, aeri DO aote.
oult.ílimo y grandioso, ajeoo totalmeo-
t.e a t.od. olue de baDderf... polftio8t
y ouyo tioioo 8n 00 e" otro qoe la dig-
niflcaoión woral y ml't<::I1.1 del magi.·
terio y de la esooela primaria origen y
cimiento de la proependad, oultura y
8ograodeoimienw rle nu8ltra querida
patria.
y a tal empreea el alpira y no ba .d~
ser, ciertamectl1 la Corona de tapintu
tao abierto, la que ponga ob.tácolOl a
tamafID aconteclmieDt.o, que, de ~~­
rrir, seria en beneficio de la tranquIIl·
dad pública. .
¡Partidos' ¿a randes concentraciones?
El nu:ubre DO hace á la C08I. Vengan
con ona u otra d&nolDlnación y que too
dos vayan de buena fé pera rubur l.-
bar provech08a. Lo dem61 lmport& po.
co.
A medida que lc..a diaa puao 108 pro-
blemas se agravan, hace falta recupe-
rar sea como sea, el precioso tiempo, .
perdido. pi de verdad 88 qUl8re que 00
quedemos rezagadOl "n la ioe't"itable
evoluci6n mundial.
Por Duestr08 medioe ecGn6miC08,
verdaderamente excepcioual8l, nos en-
contramos en condiciones de acometer
la magna em pr8la de la recoolltruceión
naciooal y 00 tendriamos pe:odÓD. de
Dios que deaaprovechásemos OCUlón
tan propicia y ú.Jica quiz!1 de dar u~
paso de gigante en nuestro deeeovolvl-
mieoto.
Contamos coo lo que Napoleón pre-
conizaba como indiepeolable. que es el
dinero. Que no UOl ralte la condición







Para uoa vel que be sido profeta
permítaseme qutl me de abora el gn~ta­
1:0 de hacerlo constar. COlas men08lm·
portantes hacen otros y gimen la8 pleo·
638 cual 81 86 traLaee de héroes griegoa
o de veatale8 romanas.
Dije, Bio interrupción, de&<1e Abril
que e. Gobierno Maura-Cierva no podía
subsistir mucho tiempo 1. que al puuto
que bah:a Iltgado la polttica tenía ne
cuariameotl!', flltalmente q':e su:glr
una situaclóo conservadora, con Dato,
que viniese a ser el Sedaote que torDa··
ile la vida publica a su cauce normal.
Los BUceSOS, a que puso ayer 6Q la
solucióo de la cri818 originada el mar·
tes último vinieron 8 darme la :azóo., .. -
No hay, t'.8 verdad, un lDlDl8teno
presidido por el Sr. Dato, ü quien 8U
delicadísimo estado ue salud uo permi-
te dedicar la ate:1ción a tales grn8s
menesteres; pero bay UD gobierno he-
chura 8uya, por él Indicado a S. M. y
compuesto en 80 totalidad por conser·
vadores,idóneos, aio mezcla algo na de
maurlSQ10 ni de cierviBDlf'.
Ello demostrará UDa vez más que 188
oposiciouee gobieroan y que 00 hay
medio de ir cootra la corr.ente Bin es-
trellnrse o pérecer.
En baber desccmoddo e80, que 8l:l la
:,ealidad palpitante, coosistió el error
de táctica del Sr. Maura y del propio
Sr. Cierva. Y ambos teniao meoos dis-
culpa que nadie al cometer ese error
porque no estaba tao lejano el recuer-
do de aqueL Oabioete Villaverde, al
coai loe republicanos oblltrucionsron,
dando ocasi6n al Sr. Maura para derri-
barlo.
En los cinco mortalaa diaB que duró
la gestacióo y el desarrollo de la crisis,
as:8timos todos a un ellpecUculo Ilobre
el cual merece qne ee medite para eYi-
tar su repetición
Al de"cubierto bau quedado los
egoísmos y la8 concupi&eencias denuee·
tra política verdaderamente pintoresca
y la inadaptaCión de uueetr08 6rganos
de gobierno a loe preaeDtee momeutoa
bistórlcos, dando lugar a que el Poder
púbLico vaya a man08 de 00 nue'fO GB-
bmete inluino, llunqne Rea presidido
por personalidad de tanto relieve como
el Sr. Sanchez de Toca, la mas p:epa-
rada, sin duda alguna, para el cargo
que hoy ocupa.
Porque, no notJ bagamos ilusiones.
Toda la misi6n tlel Gobleroo que ayer
juró ante el Rey eetá redocida a 6er,
como vengo repitiendo deide Abril, uu
sedank\ en la encrespada poHtica eepa-
flOla, acabando coo la implacable boa·
tl1idad de la8 izqUierdas; a co08titoir,
de cualquier modo, el (",on8'reeo; a sa-
car adelanle una fórmula qne permita
vivir ecooómicamente basta Marao o
Julio a !Iesteal' balt.a el Otono, 8Ortean-
do como pueda la cueeta de las impe-
riosas vacacioneS' cetivales.
Aspiro en e80 al papel de profeta, ca·
mo Jo fui, ¡que demonio! para predecir
que un GablOete COob:ervador acabaría
con la hostilidad de las izquierdu, a
p.e8ar de todos loa acoerd08 en contra·
no.
La bora de las isquierda8 ligae vivi·
la y coleando según JoB propios calle·
cberos. De ello, loe primeros petluadi.
dos parecen ser 108 conservadores, paf.
quienes el di~frote del P01er DO pasará
de tres o cuatro meees. dejando pala a
una conceotraci6n de elementol libera-
les, en la cual entrará, de s88'l1ro. don
Melquiades Al varea para c'llaborar per-
<;ooalmetlte en la obu gubernamental.




Del aetuII verano va a aer la DOla mis
atraeH.. el e.pUlulo de 61curdones que se
ha orgloiudo J del que se da tueela J de-
lalle en el anuncio que transcribimos a con-
tinnaclÓn. Tenemos noticia de '1ue esla feliz
iniciativa ha despenado grandes eolusias-
mOl y Ja h.y organizados algonos viajes que
le re.lizarlo ano de ulos diss.
Deseando el Excmo. AyullIamiento facili-
LIr a la numerosa colonia ,1318oleg. medial
rtpldol J ecoobmicol pars poder admirar .ls.I
belleua qua encierran los Vall~s del PIfI-
neo, ha organiudo Ulla serie de excuniones
• S.Uent y su puerto (tOO y 126 kilórnelrolS,
ida y vueha); D.ños de Panticosa (t08; Biel-
CIS (60); SoLo de Martll1ue (22); Gabardiella;
Pioar de Oroel (lO); Hecho-Sirasa 190); Foz
de Bioi~s (68); "osó ;1061; Valle det lioncal-
Roocal (t4.'ll¡ )salia (ltlt:il; Ustarroz (160\);
Aranones {lSQl; SomtlOrt (62); $ao J\laD de la
Peoa {Saota Gnu, ;IO}; !IIooaat.erio Javier,
Roncenslle. y ctrcular d~ C:¡nfrloc-P¡U-
Lonrdes-Salleat-Jaca, si l.s cireuost.ncias lo
permiten,
El precio del vl.je en .utomóvil, por
lSienlO , ltilómetro, .ero de die'l céntimos
üe pe'ltt,). siempre que se ocupeo 20 plazas
en el cocbe. ,
En 111 exeursionll que duren todo el db
te f~ciliUlrá por l. Alealdia el hO!pedaje ne-
ceurio,li ul se dei88, "í como el servicio
de lis Clbalg.daras qne se pid.n, pre'io el
pago corretpoodienle.
Fuera de 101 dias que sean desigu,)dol pa-
ra exeunion~ ter. [acUitado el aulo • las
f,mllial que lo soliciten, previo el pago de
do. pesetas IXM' k.llómelro. 3uBque el Dúme·
ro de "ieutos uo llegue a 101 W.
LI. excunloaes'l6 .auaciarb ea l. Al-
ealdia, Cuiao de Jau y Uoión bqll6U CaD
dos di.. de anlelación, y deberb ioscribir58
101 que de.een formar parte de ellas en _l.
Secrelarh del A,oollmienlo. En Mta oflCloa
ydelde bo, se lomari OOUl 001 numero de
elcuniolilis\u , puutot de los indicados ao·
teriormente que traten de viJitar, para orga·
nlur los ,i.jes eo cUanlo se cabrln 1.. 20
pl,ul del aulomó,n, uuie¡ circuo5tar.cia
que determiolri el orden par¡ verillcar la!
eJ.eunioD6I sin oiogon' olr. preferencia.
•
Se dedin. a 'a¡Goroand.neia de l. Gutrdil
et,i\ de e.la Provincia .1 Slrgenlo Bias Ba·
rrlo GimlJoez, , el de eita C.omaodanGia BeD-
julin Yagdt' • la de Vizc.,a
H.n llegado eo uso de Iiccncia los c.pita-
Del del Regimienlo de ArllgOn O. Vicente
Coar.n, y don Enrique Alonso con IU hijo
D.....nuel, alulUno de nuevo ingreso de la
Academia de logeoieros, y han salido eoo
permiso los CapHaned dell\eglmienlO de G.·
Iiei. O Daniel RodtlgOlez Lelorl para Arat-
cu~s (Huesea) y O. Rafael Dóriga p.ta Sao-
&lDder.
En .,isita relleionada con lar. pendientes
obras miliLlre. b. eslado IlnOI dlas en e!ta
Pl'n el ComaodlOte Gener;ll de logenleros
de .la Reclón daD Pedro Vives aeompañldo
de lNl .,ud,ole.
4PRENDIZ DE COI/ERCIO. -8.
oteellta nno en el de Hljl}! lte Jo:oé La·
O"', d4t eltoa oiudad. '
arcl', ahedul y olmo, culatas para
rllsiles) t':;copN,b; JI' i1:l)": ¡¡I~l'­
1(1 .. nlr;l'i rn;l'it>r;l<; t1p rl~!lllllanCI;l,
se' conslruvell IUslrUIlWlltns lit'
fT!ú~;ca; tle' distintas especies se
fabric:m bastoues, palos de esco-
tJ::, mangos de pluma, pinc~les,
botolles, carreles, paldlo:" eS!HlitS,
cuel~3rr()p'h, poleas, cepIllos, la-
picl"s, escullufas, molduras, 010-
~Iil~(~sd~I ~~~~:~it ~~ rj~ ~lu~~~::d~~ pC;~
nes, etc., ('rnvlealldose para la ~e­
neralidad d~ ellas, maquinaria es-
pecial Y, muy curiosa.
{(JofJtinfJa,.á)












TURNO D& SAN JaSE
La Vigilia ordinaria del presente
me~ de Julio, se oelebrará elite ooobe
• l., ooce en le. Iglelia del S.graJo
Coraz60 de JtllUS, aplioáudose por el
alms de D,· Muía López Joan, vioja
tl~ :-5iuohl!'z Cruzat, (q, e. p. d.)
----------
J)1!!Ji;WiS e¡t!I@~ftUln"I@@S
Esla tarde a las seis, en la Iglesia de San lo
OOUllogo, celebrarA Hora Santa, la piadou
A8l:'Ciación de 108 JoeTes Eoc~rhtjco9.
Sol~mnu culto, IJua tend,.án lugar ~l
.ábado 26, (utiDidad de Santa Ana,
en la iglma da Santo Domingo.
A las 8, Milla Y Comoni6n general
por el limo, Sr, Obilpo.
A la!! I J. Mías Mayor y Sermón a
cargo del M. L Sr. D, Estaolllao Tri-
oal, qoedaudo el Seaor expuesto bal-
t. Il1s 6 y media qoe dará priocipio la
noveo&, terminando oon Reserva de
.Pontifioal,
Visitando el referido dia la iglesia
de :Sto. Doming,), 8e gll.oa iodolgencia
plen&ria .
Ayer dió a luz con toda felicidad un
robullto niftO, la dilltingoida s8.11or8
María Mur, esposa da nuestro querido
y buen amigo D, Jase Luz. Signi6cd.
m~8.a t~n venturosos padres nuestra
fehclta~lón extensiva a 8US familias.
B.n llegádo:
Oe Zamgoza. Familia de D. Joaquin
Mañosas; D. Serapio Pérez; D. Fermin
Ester y familia y D. Enrique Alonso
~efl.ora e liijOB, '
De Madrid, D. Juan Saochez Palá
y D, Oonzálo Quiotil~8.
De Barbabtro. D. Eustaquio Rerttlto
y su Ilija la distinguida seliOra O,' Ru
sario Hertero de Fllj.roés¡ el M. llus
tre Sr, D. Lorenzo Lario, M.agistral de
aquella iglesia Catedral y el R, Padre
Francisco Javier Ferrer, de la Orden
l4ercedaria,
De Lérida, La elegante sell.ori.ta Ca-
talina iIIirallé&, bermana del Ilmo. ee-
lior ObiSpo de Lérida.
Od Bnenos Airea, después de varios
arios de ausencia DOD Pablo MaDjoD,
.preciable amigo nuestro
~ Baescll, Sra, Vda. de Laguna
e blJos y D, Manuel Be8CÓ8 y familia.
Biecvenid08, '
el que anocbe alcaolÓ ea oo",tro Tea·
troj muy joeti6cadu la, cl,mor08U
ancioue. tribotadu a 811 autor. repeLi-
d.. yecell llamado. Meena entre víto-
rea de UD pueblo que aabe entusiasma,•
8e, con lo lUYO '1 enorgullecerae lÍel
triUnfo de 108 de casa.
La interpretación muy 8flmerada; pu
8~ en ella la Oompeftla BU alma artí•
tlca. /!loa cariftOB y triunfó uoa TeI m'"
80186 otro éxito a 108 alcaozad08 e~
Jaca.
N~ queremos cerrar eltu ligeras im-
presIOnes de anocbe, sic tributar un
aplauso al Sr. Berrocal. cantador de jo.
ta, baturro y valiente, que puao en lis
obra con SUB e&tilol vibrantes, ODa noLa
1I1mpatica de ciallico aragonesismo. Y
.por 6n t'ean08 permitido dejar consigo
n.ado en nuestro periódit:o, nueltro mliY
slDcero parabie:l para Quintilla, noeatro
deaeo de s1Jcesivcs triunfos, qu ~ balto
amamo'" el terrulio y a lo nU6lltro para
no st!ntir bondamente 8llS glorias.
A,.tu,.¡"o.
Ayer eo el tren oorreo lIeguon los
limo'!, 8r$8, O JOlé MiraHé" y Don
Emilio JimÁnez, ObiSpos de Lérid. y
BI_rbastro reepeotivamente, Vienen pa·
ra Il8lndar a nueltro Prelado amantí·
limo y p.eadoll 000", dill.8 en J.oa lIe
tUlladaráo a Bueloa par. 8alod.r y
oomplimentar al P, Zacarial,
L08 BOltres Preladol fneron reoibi-
dos en la eltaoi6n-por el limo_ Sr. Obis·
po, el General Gobernador, Jne. de
Instroo~ióu, Cabildo Catedral, Aloalde
y oomisitn del Ayontamiento, Profe-
sores dgl Colegio de Esooelas Píu, Be-
minario y 8agndo Coraa6u, m'l .1-
gunol partiaolarel que qoisieron ofre-
cer sos respetos a 108 ilustres viajerol'
Bienveoidol sean a noeal.r. oiudad y
rea,ibao nuestro respetup80 ,aludo,
Ayer estreoó la Compafl.(a de Monti-
jano hi última producci6u dramáiica de
Franciaco Quiotilla, La O(Jf¡rllla lAca,
Coustituyó el BfltrGno Dn aconteci-
miento qoe aorillant6 todo Jact' c!ln su
concurso en !Sentido homenaje lle filim-
palia para el antor de casa, para Fran-
cisco Quintilla que, a fuerza de cons-
tancia, va Tenciendo, ba vencido ya COD
su Cabrill&., ht, resistencia sistemática l
el prejoicio iueJ:plicable conque ven too
dos los públicos la labor literaria de una
firma f1':~\a, siquiera haya en ella mé-
ritos y esti.mulos nobles.
La cab1'ill(J loca es uoa obra bien
penaada y mejor escrita; el ambiente
de que el aator la ba rudeado es sim-
pático y redeja además un aspe~to de
188 costumbres aragolle!iaS, mejor di·
riamos de laH montaliellas, estudiadas
con toda fidelidad y adaptadas a la 88·
ceDa con naturalidad y sencillez. Tielle
además Oabrilla loca toques cómicos,
situaciones cómicas de blleoa ley en
contrute afortun.do con 88ceoal de
fuerza dramáticll muy emotiva. Eetá
pues mny jUlt.i6cado e: éxito cooqu~
La cabrilla loca viene recortieodo loe
teatros de Eipall.a: e8 muy de jus'icia
•
Víotima de arDel enfermedad f.lleoió
el dia 21 el joven Daniel Zobero Oar-
ora, .Iomno del novioiado de Peralta
de la Sal y pertensoiente a familia de
Jaoa de toda O(I!!ltra e,timaoi6o y
apreoio. Signifio.moe a lO padre daD
Rutioo Zobero, do. y dem's familia




El joveo JOlé Ciré. Barango'. de
Santa CHí., subi6le. on 'rbol y al
compene ona rama a la qo~ eltaba
a.ido. oayó al 80elo ocuionindose al-
gonu I.ionel,
-----_._.~._------
de 108 terrenol que h. de ooopar ,,1 fu-
turo edifiolo y de oUY. baeo. dlSpoai-
oióo hioieron gala ea l. reuuión • ~.I
efeokl celebrada en la Aloaldia
Conooida por DU.torO Ayuotaqt.ien-
too la feoonda labor hi.tórioa '1 de io-
;:~t~~-:i~:~:~':::oo:r:~,Mri.~~ S¡;
• toa S, I. 0" acordó en 10 leli60 últ.i-
mi, nombrarle arouilt.a de la oiudad,
Il:o\endemo. moy jo.tifi.cada uta bao-
rosa dist.iOClón de que b. lido objeto-
el Sr. Slngorrin cuya erudici6n es
nonooida de nue8trO! lsot.orel por ler
LA U.16!1 dllltingoida con la ool.bora-
oióo de tao· ilosr.re esoritor,
Le felicit.amol y felioitamos a la
oiodad qne de boy mú ooeota 000 on
brlllaute hiltoriador de 108 grandesa8,
con noa garanMa de que elas grande-
za", olvidad... o perdidas aoalo bajo el
polvo de 101 liglol, renaoerio a la lus
adera.adal cou 10iS frot08 eovidiabl81
de ona inteligenoia olan,
LA UNtoN-
Leemol en la preoea de Huesoa:
cDe6.nitinme!1te b. quedado y. ul-
timado el o.rtel de 1... oorrid" qOIl
han de oelebrane eo el pr6ximo m"l
de Agost.o 000 motivo de lo. felteja-
organi.ada- en haDar de ooutro pa·
trono S.tI. Lorao.o.
L&I 6.81tU últimad•••00 l&lligoiln.
te.:
Dia 10 Deuooajonamiento de 101
tooro!!. de Beojumll8 que hao de lidiaue
101 dial 11 y 16, m.taodo a oont.inua-
oión dOI novillos t.orol el valiente no-
villero mala~Qello !tCarpa.".
Dia ll, Gallito y 8elmonte ma~.-
rio seil toral de Benjumta, •
Dia 16, Lo. auténtioo. Cbarlot y
Uapisera cmarLiuaar'u ouatro ber-
100101 oovillol de g.naderfa aDdalo.a)
Coo eltoe oartel de Toral que e. 00-
mo ee ve eepléndido y de grandes
atraotiva-, 00 eé difíoil ....¡ur.r que
Bueeoa ve a veree IDOY animada, Aqui
eo Jaca apenf18 li &e habla de otra 01)-
l!a que de las fteetal de la oapital y
.un labemOI de algoien que planea
un servioio de aotomóvilel para aqne-
1101 dí•• qoe permitan viaje oomod.. y
compa~ible eon las hores de los máB
..Heotes númerol del progr.m... L's-
tima lIeri qoe la idea no prolpere poe.
10 realiuci6n oootribuiría aaomentar
el oúmero de jaqoeles que piellBa "i-
litar eo ,,"golto la oiudad de Sert.<>rio,
DQral1Y toda la .lImana, ooel'ro ra-
dactor oorrupon.al en Madrid UOI ba
oot.i6oado, telegr'tioameot.e, todal 1..
iuoideDoia. qU3.e han regl.t.rado a¡-
rededor de la crilis, La 10lucióQ ba .i-
do laboriosa, ..ioiendo a agravarla la
graYe enfermedad 'loe sofre el befl.or
Dato. Oespoéa de muoha. oon.oltu,
vari.. iot.eut.oual realisadu por 101
sellares To.ar r Miraod., euoargo.e
el Sr Sá.Dobea Tooa de 1.. formaoión
,te Oabioete, quedando con.tituído en
1& ligoieute forma:






Graoia y JOltlOi., Amat,
Fomento, .\bilio OalderÓn,
Inltruooión, Prado y Palsoio.
Abalteoimieotol, Marqué8 de Ato-
obalel,
Apeo.1 el nuevo Gobierno hab'a ju-
r.do tUI oargos lIufría hn. baja lamen·
table. E'I Marquél de Moobales, faHe-
oi6 repentIDameote, poco deflpués de
oelebrado el p~iloer Oonsejo de Minil-
tros.
Lllo lemana palada ha "ll.ado en
oueltra ciudad el General Jefe de la
Comandaooia de Ingenierol de esta Re-
gión, .oompar),ado del Sr. LOloertales.
oomandante J.,¡ oitado cnerpo, Tene-
mal noticia de que el i1u!tre General
ba t.ratado OOD el Ayootamiento a80n-
tOl!l de interés p.t. el por veo ir militar
dd J.oa y de qoe ba realicado ge8tio-
ne. direota. para la Ola. rapida ejeon-
oi6n de l•• obra. de ampli.ción del
ooartel de 108 Eetodio., q'oe permitao
DO deooro.o alojamiento de lal tropal,
Noestrol lDllDfoip.., peroatadol de la
import.ancia de t.alel proyeoto.. ban
oooperado a ell08 eo la medida de SDI
foerZAI pre8t'ndoles toda olale de ap04
yo y taoilidade9, qoe no dodamo. le-
r'o leooudadal por los propietario.
Gacetillas
. qlle DO h. podido p..r por al\O, pororeerla lum....... D~.aria, volva·
moe ... IlIr la induenoia que la madre




- ...,¡__ • la~ q-. •
" ni, ...... _aar IIiJ" IN
....1IraiI u¡ ••' •••,
.--. da eduGIr a la _.jer: III
iDl_oia en la lGOiedad , en la
....lIla
A,armada ,a, la ui.ieDoia del u-
oeodleot.e d. la mujer ,obre el hom-
bre, veamo. 0061 es '1 oómo .e realiu,
la ¡oauenaia fem'!nina, en la familia y
en la .ooieliad. Eo la familis, la mo-
jer d.empell.a tree fDnoion" di.toio·
su, moy importantes: e!p08a, madre
1 admlui.tradora. Eeta última, de oa-
!W.cter eoooómioo, el mas importaote
de lo que ordioadameot.e 8e oree. De
elordeo y ecooomia de la mojer, de-
peodeo el ahorro y la rique", de un~
familia y oomo a e.t.a riqoe&!. van io·
limamente uuid.. las comodidadM ma·
cerialel ,. .otra. muohal ventaja., qoe
.1 dioero poede proporcionar, reaulta
,ne de 1a fllnoióu admioiltr.t.iu de l.
eDjer, depende generalmente, gran
parte del bien_hr &01.01'1 de la fami-
Jia y del bieneltar foturo de lo. hijol,
Mil impor'ante e. aún IU fOQoi6n
de "po". De .tI lJarillo ,. de 10 trato,
depe.d••0 "10 la diq,a deJ marido,
.ino la mayor p.rte de IU aotnaoiÓn,
Una mojer oariliola, ilu8trad.. y de
bDeDOI lDod ..lel. 81 la mejor laran~ía
de la buna ooodqota partioo\ar y ,10-
oial del bombre, uoido a eUa por el
mat.rimonio. Con IU oarifl.o y bondad,
l. atraer' a',u ladd y le uoiré. .. 811 ca·
ruóo, h.aoi.,Udole agradable,. plaoen-
tera la vida del hogar e inoliDlindole
.. ler UD blleo padre de SUI hijol, 8e·
r' 'D oOD.ejera y oolaborador.. y eu-
oontrando en ella, una verdadera oom-
paa.era, el bombre, por el oariño, ae-
guir' .01 oonNjol y obrará, legún 108
d..eo. de IU elpola.
M" tranloeodental el aúo, IU &0·
tuaoióo e iofiojo, oomo m.dre, Ella e.,
qaien 000 10 taugre, outre al hijo qce
U... en .u. eotrafl.u, (periodo intrao-
terioo) y Dol vea .alido a l. lU7. dal
IJ1IlDdo, le amamaota oon lO leohe, ju-
go prsoioao e iodilpeo.able (ea 101 dOI
primero. alo@ de.o eailt.enoia), para
la "ida del Dlile"o .er.
Lu madrea tieneo la obligaoi6n de
laotar a .01 hijol y úoioameote pua-
de di.~utaneute deber ka lagrado
par. oua madre, en ca.o da impoten-
oia para ello, bien lea por euferD?edad
• otra O8ola jo.tifioad., que impida
a 1.. madr81 lactar a .us bija.. Pero.
¡ah, madre. deloat.oraliaadaa, qoe ae-
mendo a loa impollol de oomodidad•
hijQ 1 bieo..tar, dai. a oriar vUltroa
oiBol, pudieodo b~erlo ..oeotr..
mitm..1 Mereoeie el de.preoio de voes-
Lroe hijol, qoieoR ntlDOa 01 teudráo
tauto afeotoo '1 carill.o, como li hubie-
le••ido oriadoe por VOlotral ¡Iguo-
rai. ao,,(I, la io~uenoia qoe la leohe
Lieue, .u la tormaoióo del nillor Po·
dreit deoir, li, qoe el fruto de vneetra.
aot.ra6u. pero Dada máa¡ 00 podrei.
alabaroa de baber, oomplido, tan ••
• rada mi.ión de madre, 001110 la qoe
prof..a un nrdadero oaririo, a aqoel
peqoelo ••r, que DO el oi m'l ni me-
nOI, q'ae oDa oontiooaciÓn del 10Yo.
Bato, a..'n de no06ar "ueetrol bijol,
a nodri.al qoe abuleo de las bebidll.8
aloohóliou D otros prodootos oooivos
al oiao, oon lo ooal esponeis a vuel-
Lro ti.fOO "'Ihgo, a uo liooó.Q)uo de
peligros, qlle V(;lotras mi.mall, po-
dier'i. baber e.it.ado. Dioboeal eooam-
bio, aqu.U.. madre., que puedeo - "a-
.agloriarse de baber amamaohdo ..
'0' hijo•. ¡lInjere. todasl Seguid el
ejemplo de ••h. Oltima. y podreil ir
000 l. oabe.a ergoida, aote el argolla
d~ haber oomplido tan delioada mi-
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COSO, 35. - Zaragoza
SECOION DE SroUROS.-Segnros
con tora incendios en oondioioo&l ''''0-
toajodaimas y primu muy econ6mio.s
SECOION DE BANOA'- Open,oio-
oee de giro; OOmprl y 'Vent.a d. "'O-
re", desouento de oopone! y oo.ot,.
oorrientes con iot.oréil. .
SEGUROS SOBRE. LA VIDA.-O.
varias olue., a primu muy modera·
das y en ooudioioDM IIUmamenta libe-
ralee.
CAJA DE AHORROS.-Imposioio-
nl>8 de8rle nna pelleta. Interés anaal 3
y 119 por 100. .
OorreJXlflDul en Jaca
I HIJOS DE JUAN GARCIA
80TE~íR y QOOBRlGlOlEBíD
,lo LEONCIO VILLACAMPA
En esta c&sa ::e ofr(>('f'n Pelle"
jos y botas para vino ~" clase
superior ~. a precios baralisimos.
Ptllejoa de 4 dlotarOl a 16 peeetap.
Pellejos de 6 cántaros 8 1'7 peaetls.
PalleJos de ti cántaroa a 18 pesetlA.
Bot8ll de 4 litros, una 4'2f) pMetu.
Botas de a :itIOS, U08, a'7f) peeetu.
Botas de 2 !itf08. DDa 3pesetae.





__0- __ o,. _
Dr. Valero
MEDICO MILITAR
OODslllta de 11 a 1
Eleotrioidad Médica
-
IDJOS DE sano DOmlRGO
---~------_. --_.-
Tempol'ada (lliciJi del 24 Junio
al 24 '3eIHiembrf'.
PRECIOS
Novena con ropa, 8 pesPlas
id. :oill r"l)3 6 »
Baúl} con rOlHi -1 »
BarIO :oin rop3 , 0'75 píA,.
Los alJoflos caducan con la lem-
porada.
LEOHE FRESOA. DE BURRA. S.
ser.Jrá a .lomiciliodando Aviso a Frao·
ciacú :malo, paD.uierla calle de Sao Ni·
colás, Jaca,
••nteca. J Que.o.
legitimas del pals, se acaban de
recibir en el Comercio de
HIJOS DE JOSE LACASA IPI¡¡N~
MAYOR,28, JACA
:'e venc1t" un GraD'1óCo-
no ue marcll muy a('rcdilada,
COIl discos de los mt.'jores conoci-.
dos. Pueden verlo en el Comcl'cio
dI' Aúarios.
MÉDICO-DENTISTAS
Bn Jaca.: IlIs IIt:15 'J7 ?8. 29




Por ~ICA~DO DEL A~CO




Representantes exclusivos en Espana
DE TODA LA MAQUIC'i lR!A DE L\ MARC'A
DEERING
Segadoras atadora~ : Agavilladuras : Espigadoras: Espigadoras tri-
lladoras : Rastrillos: Guadañadoras : He.;lifi¡¡adoras; Cultivadoras
Gradas : Sembrad~)ras
HILO SIS¡\L PARA ATADOliAS
GRA NDES DEPÓSITOS DE PIEZ~S DE RECAMBIO
ServiciQ completo de mecánicos
~.,..,---,~~- , ~---
SE VE~Dl~'1a C;ii~a lllllll. If- df' (
la ~allf! de las COlllbl'US. COllsltl de
tres pisos, I.HHlega \' buellos bajos.
Paril rn:l~ delAllrs djri~irsf' u




f.r.Ileció el dill. 21 ti. 108 15 ailol de edad
recibido los 5MB. 8a~,.amento.1I 14 Btmdici6n Apo.t6lica
--1:\. 1. r.-
JlIca y Julio de '19-19
Sus descollsolados padre D. Ruflnoj hermanos Francis-
1"0, José Maria y María Teresa; ahu(.·los, lioll y tÍemils fa-
milia, al ~:lrticipar a sus ami~os y reJar-illlt:Hlos lan sensi-
bit' como ll'repar:lbl~ prrdida, If':i rurgan uno plegaria por




















PEINA90RA. 'MellajíetB. y Mauiou-
ra. Lavadq, de c~bBza. Olldalaoión
Maroell.
:38 ofreae a domi¡ülio. Avisos, Por-
ohes del Meroado, a, 2. Q
,
••





'EMPRE~A DE POMPAS fONEBRES
- íJE-
Victoriano Cajal
Complctd ::iUrliJo de ferelrO<j mohle:tdo5 irHmrl'tlplihles I)a:'a lr:.:;-
lado, y emIJal3amadM, f'ereLros-arcaii Je ca,lba atn~ntlca, nogal y I'ba-
no, lIc:ille lo mas mOtle'ito :J 1,) lilas IUjOSH.
E"p~cialidad CII erf'Clqs para viaje. NO C(l~FU~OIR.SE.
VICTORIANO CAJAL, OBI~PO, 7, JACA
--==
(CoftSOLmIO JoBínmn
I Mayor, 4', praL-JACAMARIANO SOLANO PEREZl u.:~: ~UO"_Do
~ de consulta: De IDa 2
,
